







Ïî áëàãîñëîâåíèþ åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà Ëàâðà, 
ïåðâîèåðàðõà Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè 
çà ãðàíèöåé, ìèòðîïîëèòà 
Âîñòî÷íîàìåðèêàíñêîãî è Íüþ-Éîðêñêîãî 
With the Blessing of His Eminence Laurus, 
First Hierarch of the Russian Orthodox Church Abroad, 
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